Mata Kuliah: Etika dan Filsafat Komunikasi by Tobing, Melati Mediana
No Mata_KuliahKelas NIM Nama Tidak_HadirSakit Izin Hadir
1 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650002YONATAN CHRISTIAN KUSTOMO1 0 0 12
2 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650055THERESIA ROSALINDA0 0 0 17
3 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650051AYU KUMALA LESTARI HASUGIAN0 0 0 17
4 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650049ANNISA TRI HANDAYANI0 0 0 17
5 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650044JOHANS CHRISTOPHER LOKOLLO1 0 0 15
6 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650043SHARAH AGUSTRIANA HUTAGAOL1 0 0 16
7 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650042IGA VANIA PUSPARINI SINAGA1 0 0 16
8 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650038SHERINA DEWI WULANDARI0 0 0 17
9 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650037ANABELA MATHOVANI WARDIADI0 0 1 16
10 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650033CHRONIKA SITORUS0 0 0 17
11 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650032SAKTI OCTAVIAN 0 0 0 17
12 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650041FRANS ANDERSON H1 0 0 15
13 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650031SONIA VERONICA MARANATHA SARAGIH0 0 0 17
14 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650045PAMELA M PANJAITAN0 0 0 17
15 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650030HILARIA CELMA WIDYASTUTI1 0 0 16
16 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650029FRANSISKUS ASISI MARDAME ADERYAN SINAGA1 0 0 16
17 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650028YULIANTI MARANATHA SIHOTANG1 0 0 16
18 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650035EMMANUEL HALOMOAN0 1 0 15
19 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650025YANDRI KURNIAWATI PINGGE1 0 0 15
20 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650024ZEFANYA PANGIHUTAN2 0 0 14
21 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650034DEVIRA HELGA HARTANTO0 0 0 17
22 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650053FELIX BATARA MANULLANG1 0 0 16
23 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650021SARAH 0 0 0 17
24 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650019AGUSTINA NAINGGOLAN1 0 0 16
25 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650036ANGELIKA FIARONA NEMPUNG0 0 0 17
26 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650017SILVIA MARTHAULI KRISTI2 0 0 15
27 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650012ANGGY VELIA PAPARANG0 0 0 17
28 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650027TRESNANDA ANARGYO SAKTIKO0 0 0 17
29 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650010RIKA OKTAVIANI 0 0 0 17
30 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650007SONIA ANTARESTI 1 1 0 15
31 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650040CITRA MALINDA ELVIRA SILALAHI0 1 0 16
32 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650006FIKRI GALATIA 0 0 1 16
33 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650023ARAZANSES VICORISTEN SINAGA1 0 0 16
34 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650022GRACE FEBBY 0 0 0 17
35 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650004DIAN NATAL SINAGA3 0 0 14
36 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650050SAUT DANIEL PURBA0 0 0 17
37 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650016BONITA PANJAITAN 0 0 0 17
38 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650014NATHALIA MARGARETHA0 0 0 17
39 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650048RICHARDO EVAN MANGATAS SIAHAAN1 0 2 14
40 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650003DELLA DELILA 0 0 0 17
41 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650011SAMUEL SINTONG HAMONANGAN1 0 0 16
42 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650008PEARLVIONA SARAH VIKTORIA PUNI0 1 0 16
43 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650005GABRIELLA GAVRILLA0 1 0 15
44 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1671650043JEIFSON OMPUSUNGGU2 0 1 13
45 71624124 - Etika & Filsafat KomunikasiA 1771650020GIDEON PAULUS JOHANNES0 0 0 16
















































NIM Nama_MahasiswaTugas UTS UAS Nilai_AkhirGrade
1671650024VIRTON ANDREAS SIANTURI90 65 79 77 A-
1671650043JEIFSON OMPUSUNGGU90 50 75 70,5 B+
1771650002YONATAN CHRISTIAN KUSTOMO100 72,5 76,5 80 A
1771650003DELLA DELILA 89 65 80 77,3 A-
1771650004DIAN NATAL SINAGA90 80 80 82 A
1771650005GABRIELLA GAVRILLA100 70 80 81 A
1771650006FIKRI GALATIA 100 82,5 80 84,75 A
1771650007SONIA ANTARESTI100 75 78 81,5 A
1771650008PEARLVIONA SARAH VIKTORIA PUNI90 65 75 75 A-
1771650010RIKA OKTAVIANI 90 85 75 81 A
1771650011SAMUEL SINTONG HAMONANGAN100 80 78 83 A
1771650012ANGGY VELIA PAPARANG100 75 80 82,5 A
1771650014NATHALIA MARGARETHA100 72,5 77 80,25 A
1771650016BONITA PANJAITAN100 80 80 84 A
1771650017SILVIA MARTHAULI KRISTI90 75 79 80 A
1771650019AGUSTINA NAINGGOLAN100 80 79 83,5 A
1771650020GIDEON PAULUS JOHANNES100 75 80 82,5 A
1771650021SARAH 90 77,5 79 80,75 A
1771650022GRACE FEBBY 90 77,5 75 78,75 A-
1771650023ARAZANSES VICORISTEN SINAGA90 65 80 77,5 A-
1771650024ZEFANYA PANGIHUTAN70 60 90 77 A-
1771650025YANDRI KURNIAWATI PINGGE90 75 79 80 A
1771650027TRESNANDA ANARGYO SAKTIKO100 82,5 80 84,75 A
1771650028YULIANTI MARANATHA SIHOTANG100 60 80 78 A-
1771650029FRANSISKUS ASISI MARDAME ADERYAN SINAGA80 65 80 75,5 A-
1771650030HILARIA CELMA WIDYASTUTI90 80 79 81,5 A
1771650031SONIA VERONICA MARANATHA SARAGIH100 65 75 77 A-
1771650032SAKTI OCTAVIAN 100 75 80 82,5 A
1771650033CHRONIKA SITORUS90 70 78 78 A-
1771650034DEVIRA HELGA HARTANTO90 80 80 82 A
1771650035EMMANUEL HALOMOAN90 72,5 78 78,75 A-
1771650036ANGELIKA FIARONA NEMPUNG90 77,5 78 80,25 A
1771650037ANABELA MATHOVANI WARDIADI90 52,5 78 72,75 B+
1771650038SHERINA DEWI WULANDARI100 77,5 78 82,25 A
1771650040CITRA MALINDA ELVIRA SILALAHI100 60 80 78 A-
1771650041FRANS ANDERSON H90 70 75 76,5 A-
1771650042IGA VANIA PUSPARINI SINAGA100 80 75 81,5 A
1771650043SHARAH AGUSTRIANA HUTAGAOL100 87,5 79 85,75 A
1771650044JOHANS CHRISTOPHER LOKOLLO100 55 80 76,5 A-
1771650045PAMELA M PANJAITAN100 77,5 79 82,75 A
1771650048RICHARDO EVAN MANGATAS SIAHAAN90 65 75 75 A-
1771650049ANNISA TRI HANDAYANI100 77,5 78 82,25 A
1771650050SAUT DANIEL PURBA90 82,5 80 82,75 A
1771650051AYU KUMALA LESTARI HASUGIAN100 75 80 82,5 A
1771650053FELIX BATARA MANULLANG100 80 78 83 A
1771650055THERESIA ROSALINDA100 60 80 78 A-

